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Papers 73 001-200  27/12/04  13:10  Página 7Aquest volum miscel·lani de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA té com a fil con-
ductor de diversos articles la figura i el pensament d’Erving Goffmann. Atesa
la versatilitat i la creativitat de l’autor, no és estrany que se l’hagi de citar en el
tractament de l’acció social o en la construcció social del cos o la cultura de
l’aigua en una situació tan concreta com el Pla Hidrològic Nacional a Espanya.
Línies alternatives d’anàlisi són les que es desprenen de l’estudi de l’estat de
benestar a l’Europa meridional, on es reprodueix un model de protecció dual;
i l’examen del tercer sector o estat de benestar mixt com a possibilitat a mitjà
termini en moltes societats actuals. El nivell de concreció i la voluntat de cons-
tatacions empíriques es mostren en la reflexió sobre la figura de l’emprenedor,
en la qual intervenen els factors individuals i estructurals, ja que l’empresaria-
litat és una combinació d’oportunitats i d’assumpció del risc. La participació
dels treballadors en les tasques emprenedores, atès el paper que poden tenir
en la innovació tecnològica, és objecte d’atenció i d’estudi en el text present.
Encapçala aquest volum una reflexió sobre el concepte de capital social en un
intent d’arribar a quantificar-lo a través d’indicadors empírics. La conclusió
és que el capital social és, alhora, un indicador de benestar personal i social.
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